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???????????? ー
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??? ???、??????????????っ??????? ??、???????????????? ? 。?、? 、 っ? 、??? っ 、??? ? 、??? 、??? っっ?? 。??? 、???? 、??? ャ 。??? 。??? っ???。 、??? っ 、??? っ っ 。
????????????っ????????????? 。
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??、 ? っ?????? ? 。 、??? っ 、?、? っ
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??????????????。?っ??????????????????。??????????????? 。 ? ? っ??? ?。??? っ 、??。 、 。??? っ 、??? ? 、??? 。??? 、?????? 、??、 、??? ッ ュ っ 、??? ? 。 、??? 、 っ??? 。 、?????? 。
???????????????????。????????????????????? ??。? 、 、??? っ 。????っ????????????ー?????
??? ?。???????、???、??、?ー????? 。
??????????????????、????








??? 、 ?????? 。??? 、 っ っ 。??? ???? ー っ 。
????????? っ ?










????????????????、?????????????????????? 。 っ 。
?????? ??????、?
??? 。ー????? 、??? っ 、??????? 。
?????????????。????
?????、????????????????、??????????っ????????????????? ? 、??? 。
??、?????????????ょ??????
??? っ 、 。????「? 」?、???? 。
??????ェ????????????ー???









??? っ ???? 、 ? ????? ?。??????????? ?、 、??? 、 。??? 、???。 ???? 。??っ っ 。
????、??????????????????
??? ? っ 、 っ??? 、
??
??っ??????????
??? 、 ????? ??? 。??? 。??っ 、??? ー
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??????。????????????????????????っ?????、?????? ー???。 ???? っ ?、 ? ???? 、 っ 。?????? 、 っ? 。
??
??????????????、???
??? っ 。 ーっ?、 ????? っ っ 、???? ? っ 、??? 、????? ???? っ?????? っ??? 。??っ??? っ 。??? ? 。
ー????????、??????????????っ???????、??????????????? っ?、 ー???? ? ???? っ 。
?????????、??????????、??
??? っ 、?????? っ 。
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?????? っ???? 、 っ
????っ???? 。 っ?ゃ??????? 、??? ? 。??? ? っ 。 、 、?????? 、 、 っ??? 、
???????、??????????????????っ?? ? 。
?????????っ?????。???、???
??? ? っ?? ?????????っ????????、 っ っっ?? 。っ?? 、 ? ? っ 。???? 、??????? 。?。? ?っ?? 。 っ 、??? っ 。???? っ 。 っ??? 。??ュ ィ っ 、 っ??? 。? ュ ィ??? ? 。 、??? っ
???。????????、????????、?????????っ??????????。?、??????っ っ ???? ? っ ? ??? 。
???、?????っ?????????????
???っ ? 。 ? っ??????っ 、 っ??? っ 、 ュ?ィ? っ 。 、?????? 、 、??? っ 。??? ? っ 。?
??
????????????????????
???、 っ??? ?、 ュ ィ 、??? 、??? ? 、 っ
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????????????????????????????、??? ー 、???? 。
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?????????????????????、??????????? ???? 。 っ 、??? 、 っ???、 っ ??、??????っ?????? 。
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??????????? ?、??????????
????、??????????????、??????????????????????????っ????、 ? 、 っ??。 、??? っ 、??? ? 、
????????
????、??????、????、??????
??? 、 ?????????????????、???、 ???????????????
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????っ? 。??? 、 っ っ
???????、?????ー????????っ?????、?っ??????ー????????????? ? っ 。
???????、??????????????、
???、 、 、 ? ? 、?、???? ?っ ??、? っ??? ? 。?ー? っ??? ー 、
?
??? 、??? 。 、??? っ 、 、??? 、 ? 。
???????????????? っ










?????っ?。? ???、???、?????っ??? ??? ? ? 。
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????????。?????























???????? ????、??????、?????????????? 、 ???っ???。??? 、??。 、?っ 、 ???? 。?、? っ っー????、 ? 。??ッ? ? 、???????????、????????????????? ?
?、??????、???????????????????、???????、 。
?????、?????、???????、???













????、???????????っ?????? 、 、 ??????、???? 、 ?、 。 、 ????????、???? ? 。
??????? ????? ?? ?? ?? ?????。?????????????、??
???「 」 、 ?????? 、????、? 。??? 。 ? 、 。?????? 。
??、???、???????????? ?? ?? ?、 ?????????、??????
????。
??? ? ? 、 、「 ? 、 ィ?
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???、?、 ? っ っ ? っ 、 ?????????っ?? 。
??????? ? ? 、 ??????????、?????、????????っ???
?。? 、 、 、?????? ? っ 、???っ? 、 ? ? 、 、 っ??。 、 。??? 。 、 、 、??? ? っ 。

























?、? ? ?、 ? っ????。?????????????????、???












???。 ?、 、 、 ???? ? 。 ? ?、 ー 、 、???、 ????? っ ? 。 、??? ー ッ? っ 。 っ 、 、??? ??? 、???? 。
????????、????? ? ?。









????、? ? 、 、
??
??????
??? ? っ 「 」「 っ??? ? 」 、 、???、 、 ? 、 。
?????????????? ???、 ? 、 ? っ 、?、???????。????
?????? 、 っ っ ー 、????????? 。 、 っ 、 。??? 。??? 、 、 。
???、??????? ー ッ ? ? ? ???、???????????? ? 、














?????? 、 っ っ 。???ー ー ョ 、 ォー 、 ? ? っ 。 、??? 。 、 。
??????????????、????????????? ? っ ? 。? ? 、
??? っ 。 、?????? 。 ー っ?、?
?
???????????????っ?。???っ?、?????????????
??? 。 、 、 、??? ? っ 。 、??? っ 。 。??? っ 。 っ ??
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?????っ??????、???????????ッ?????????っ???????。???、??????????っ?????? っ ?。 、 ? 。? ?、??? ?。 。 、??? 。? ????、????????????????????????????。 。 、??? ? 。







??? ッ ? 、 ? ー ッ 。??? ッ 、 。 ュー 、 ? 、??? ?? 。 ッ 、?、? 、 。 、 、??? 。 。 ッ??、 ? 、??? 。 、 。????????????????????????????????????????????????????
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??? っ 。 、 、 、 ????????
?
??????、???????????。???っ??ィ???、????
??、 ー 。 っ??? 、 ?? 。 、??、 ?
?
、?????????
??? ? ? 。 ?? っ??。???????? ?? 、 っ 。
??????????? ? ? 。 、
??? 。 、 っ 、?????? 、 ???? 。
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????????????????????????????? 、 、 ? 。
???????? ? 。 、 、 ー ー 。
??? ?????。????? ? ?
??????????????????????????。????、????????????っ?????。????????、???????????????。??????????????????????? 。 、 、 ? ? 、 ???? ?、 ィ ?
????、????????っ??、??????????????????????????????。







?? ???、?????????? ? ? 。 ???????





??? 。 。 、
???
???????? 、 。 、
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????????????、??????????っ?????????、????????????????????????????? ? ??っ? ? 。 っ ? ??。?????????????????? 、 。
???????????????っ??????。??????????。????、????????
























??? 。 ???????、??????????????????????。??????????、? 、 ? ???っ???、??????????????????っ? 、 ??? っ ? 。
??
???????
??、 ? 。 。
???????? ?????????、??、????????????????????????
??? 。 、?ッ???? ? ?。? 、??。 、 ? 、??? ? 、 、 ょっ ???? ? 。 ? っ??、 。 ??、? 、 っ 。
????????っ?、????????っ??????????ょ??。 ?
??? ? 、 ??????? 。 ? ょ 、 、??? ? ? っ??? ? 。 、 。

























??? ?、????? ? 。 、 ?? っ 、????????、????? ? 、? ???? ? 。 、??? ? っ っ 、
??
?????
??っ 、 っ 。
??
??????????、??????????
?? ????????? 、 、 ???
??
????????????




???????????。???????????????????????????、??????????? ? ? 、 ? 、 ????
??
???、?????




???????? 、 ? 。??? 、 ?? 、 っ??? 、 、 、 。??? 、
??
?????????????????????????ょ?。
??? 、 、 、 、 っ 、??? ? ゅ っ?。? 、?。? っ 、 。
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???????????????????????????。??????、??????????????????、??????????? 、 、 ? ?、???っ 。
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????????????????? ???? ?、????????????????????????、????
???????? 。 、 、 っ????????? 、 ゅ 。??? 、 。??? ?? ? っ 、 。??? 、 、??? 、 、 っ 。
???????、??? ? 、
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?????????、???????????、??????????????????????????、?????? 、 ? 、??? 「 」??? 、 。???????、????????っ????????










??? 。 ??? ?
?
?????
???。〈? 〉??? ?、 、??? ?
?
???????、『???????』
??? っ 、 っ??? ?
??
???????????
??? 、 、??? 。 、??? っ
????、?????????????????????????????っ?。????。??????????? 。
???????????????????、?????っ?? 。 ????????
?????? 、 ? ャー ー ??????? ?? ?、??? 。 ッ ???? 。? 、
??
?????????????????????




































??? ?????、?????????????????????????????、??????????????? 、 ???? 、 ? 、??? 、??? 。
??????、????? 、
??? 。
??? ? 、 、
??? 、 、???????????? っ 。
??????




















??、〈?????〉 「 」 ???? 「??」、「?? 」 、 ????? ?? 、
????????????????????????。???、???????????????????。?????、??? ? 、 ?っ 、??? ? 、?っ?
?
?????




???っ?? 、????????? ???? ? 、??? っ 。
???、?????? ? ???????????
???、 っ 。
??? ???????????? 、「? 」?????????
????」「???、 っ??????、 、 っ
????」「???????っ???????、????????????????」??、????????????? ?、
?「?????????????????、?????




??? ッ? ー 」 「ッ??ー 」 、
?「??????????、? 」「????????????????、?????。??





?????? 、? 」 、??? 。
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???、?????????、???????????
??、????「??????????????」「????????、????????????????????」? ? 、 ? 、 、 ???? っ 、 「 、???ッ? ー 」 っ 、??? 。
????、????? ? ??????
??? 、 ??????? っ 。
???????????? 、
??? っ 、??「??? ッ ー 」 、??? 。
?????? 、 、 ??






















































































































































































































?、 ???????????ゃ???、???????? ??、???????????????????? ?、 ょ「
??
????????」、?





???、 っ 、??? ??? 、 ?っ 。??? ? っ??? ? 。??? 、 ? 。
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?????????
???????? 、 っ???????? 、 、??? 。
????????っ???、???????????????????? ?。 ? 、 、???? ? ?っ??????????? 。
??????????、??????????????







??? 、?????????????????????????? ?、?????、??????????? ? 。??? 、 ? ???? 。 ? 『 』??? 、 、????????? 、 、??? 。?????? 。????????????????、?っ??????

















































??っ 、????????????????、??? ???? ? 。?っ?、 ? ? 、 、??? ???〉 ? 、 っ ???????? 。
????、「????????????????」??
??? ?、???、???? ?「 」??? 。 ???? ???? 。??? ? 、??? 。
???っ?、?????? ??
??? 、????????、 ， 。
?????っ????????????????????? 。
??????、??????????????????











?、? ???? ?????。????????????? ? 『 』 「 」??? 。 ????っ?? 、 っ??? 、 っ ょ ???????。 、??? 。??? ? 。?????? 。?????? 。?。? っ??? 、 、
??????????????????????????????? 。??? 「 ??っ??」?? 」 、??? 。 、??? っ 「っ?? 」 。 ? ??????? 。???? 。 ? 。??? ? 、????????????????????????????? ????? ?? 。????、?????????????、????



































































































































































??? ? 、 ???
。
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???????????????????。?????、???????? ???っ????????? っ ????? 、 ???? ????? 。??? 。 ?????? 。???
?
???
??? 。 、??? 。???。 っ ょ????っ??? 。? っ?、? 、??? ? ょ 。??? ? っ 、?????? っ っ 。
?????????????????????ー???
???????????ょ???、??????????????っ??、????????。???????????? ? ??? 。??? ? ? 、??? 。? 。 ???っ ? ャ 。??? っ??? 。 、??? 。?? 。
??????、???????、???



















































??? 、?、? ? っ 、
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??、??????????????、??????????????????、?????????????????? ? ???? 。 ? っ 、 っ??? っ? 。??? っ 、??? ?? っ 。?っ? 、 。??? 、?? 。??? ? 、??? ? 。??? 。
???、??????????、??????????





???????? 、???????????。????????? ? ???? ?ょ?。? っ ? 、?????? 、 ? 。 、??? っ 、??? っ 、????? 。 っ??? 、 、??? っ 、?。?
?
??????、????????????、
??? っ 。??? ? ッ 、??? 、??? 。
????????????????????????????? 。??? ????????、???? ? 。?? ?
?
???????っ???、ぁ、??????
?? ?? 、?? ?。
???????っ?????????、???????
?ょ?。 ? 、?????。 、 、??? ? ? っ ?? 。??? 。??? っ 。??? 、 。??? 、??? 。 ???? 、??? 。??? 、?ェー 、












??????、???、??????????????、「?????????????」?????????????? ? ? ?????????????????。???「
??
????」???
??? 。 ? 、?、? ャ ィ
?
??????ャ???っ?
???。??? ? っ 。? ???????「 、 」?? ?。??? 、 、? 。???ェ??? ? 、 、??? っ 。?、? ? ? 、??? 。??? ? っ 。 ェ??? 、??? ょ 。
?????????ェ??????っ??????????????? ? 。 ? ???? ?っ????????? 。 、 、??? ェ ? 「 ???? 、??? 」 ???? っ?。? 、「 」 ，???。 っ??? ? 、 。??っ ェ???、??ー ー? っ 。?、?
?
??????
??? 。??? 。??? ???? ? 、?、? 。 ???? 。 ェ
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??????????、???????????????、?ェ???????????? ? ? 。
???????????、??、??????????
??? ? 、「?????ェ?????????? ャ ????〉 、 、 っ??〈 ゅ ?
?
??????????、???、
??? 、 ェ??? ? 。
??、???????????????、?っ?ょ??





??? ? 、 、?〈?
?
?????????????????????
??? 。??? ? 、〈 ゅ 〉 、??? っ 。ー??、〈 ? ?????????? 、 ェ???? 、?、? 、 っ 。
????、????????????? っ
??? ? 。 っ???、??
?
????????っ?????????
??。 、 っ 。「 」「???」?????っ????、???????」??? ? っ 、 。?????? ? っ 。??? ゃ 。
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????????????????????、??????????? 。 ? ?????? ???? 。?????? 。 、 ??????。?????? 。 ャー?。? 、 ??ょ? 。??? 「 」 〈 〉。 、「???????」??。????、?????ャー???? っ????、? ? 、??? っ 。?。? ? 。??? ゃ?。? ェー っ ー っ??? 。 ゃ??ィッ? ? 。 っ?、? 、 、?、? ? 。 ャ
??????。????????ー?????????????、???? 。??? ゃっ????? ? 。??? ? ャー ? ???っ???????? 。 ャー??? 「 」??? 。??? 。??? ャー??? 。 ???? ャー 。ー??ュー ー ?、
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??っ っ 。 、 ???、 っ 。??? ?、 っ ?〈 〉??、 ? ャー 。??? っ ?。??? 、??? っ ? 。
??????????、???「??????」???
?っ?????ゃ? 、 ????ゃ? 、 。??? 、 、??? 。?????? ? っ 。
???????っ???? ?





??? っ ?? ? 、っ????? 、 、「??? 」「 ?」????? ゃ 、? 。
????????? ?、? ? ? 、
?っ? ?? っ 、 ????っ?? ゃ ょ 。??? ? ????? ゃ??? 。 ? っ 。??? っ 、??? 。 ， 。??? 。 。??? 。??? 、 、
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????????っ???????????????????。?????????????っ??、????????? ?ょ?? ? ???? 、???? ー??? 。??? 、?????? 。「???」?????????????????????。??? ??????。??、 、
??
?????????
??? 、??? ? 。??? 、 。〈 ゅ??? 〉 っ っ 、??? 。???、 、
??????????っ???。????ゃ????、??っ??????????????????????????? 。??? ? ? ? っ??、 。??? 、 〈??? ?っ 。 っ??? 、 。 っ??? 、 。??? 。??? 、 。??? っ っ? 。??? 、 、??? 、 ョ 。??? 。??? 、??? 、 ??、「 」 ょ 。??? ー
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??????。??????????????。???????????? ィ 。??? ??????、
??
??
??? ??、 ????????、??? 。
??????????????、??????????、
??? 、 ???? 。??? ? ? 。???、 、? 、 。??? っ??? 。??? ?っ??? っ 。 っ?????? 。??? 、 ? 、?????? 。? 。 ェ















????? ???????????????。??????? ? ????っ ?。??? っ ー ?っ??。????ッ ー 。??? 。
?????????、???、?ェ?????????
っ?? ???。??? ? 。 ? ?っ??? ッ ー 、??? ? 。
???????????????「????」????






??? 。 ョ 。????????? 。???? 。
??
????????、?????????ャ??
ー?? っ 、 っ? 、
??
??? ? ?????、
???? 。??? 、? ?? ???? 。 ー??? ょ??? ? 。 っ っ??? 、 。??? 、 、 、 、
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????????????????????????。???????????。?????????????????? 、?。? ? 。??? 。 、???。? 。





























































??、 ? ー 〈 ?
???〉????ー??????、???????????、???? 「? ? 」??? ? ?、??? 。




〈???????????? 〉 ????????? 。 ? 、
??
??
???????????? 」 、??? 、 、??? 「 ? ?????? 」
?
????????????
???????。????〈?????〉???、??????「???????????????????」????? 。 〈 〉 、?「? ? 」 ー 。
???。
〈??????〉??????????、??、??、????????
?????? ? 、???、????? ュー ッ ッ? 、 ???? っ?? 。
????????、????????????、???
??? ? ? 。?????? 。
????????????








???『??? 』 「 ? 」? 、「
??? っ ??????? 、 ゃ、? 、 、??? 、??? っ 、??? 」??? 、 。
〈?????〉????????????????????? ?、
?????? 、?????っ??? 。 、??? 。??? ? 。??? ょ 。
????????、 。
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っ????? ? 、っ????? ょ 。 。
??????、 ???????? 。





??????」 、 、???????? 、???? 。
?????????、 ?????「????
??? 」?「 」 ? ? 、?????? 、 。
????????「??? 」 、??????
??? 。






????????? 。??? ?? 、 。??? 、 っ





??? 、 っ?。? ????、 っ 。??? ? ょ 。
?????、?????????? 、






??っ 、 っ ??????。
?????????、???????????????
??? ? 、 ? ??????? ??????。 ???????? 。
???、?? ?
???っ 、 、?????? 、 ???? 、 。??? 「 」 、??? 。
〈????????? っ 〉????????????、 ? 「
??」??? 。
??? 、
っ?? 、? ? 。
??、 、 ー 「
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??????????」?????????、???「??????」?????、?っ????っ?????。???? 、「 ? 、 ???? ? 、? ? ???? 」 。 。
???????????、?????????????
?。? 、 、 、「??」??? ー??? ? っ 。
?????? っ ヮ?
??? 、?????? ???、 「 ?? 」 。









?????????? ?、? ???。???????。?????? ??? ? 、 ?
?、????????????? 、? ?????? ??? ?? ?????? ? ??? っ 。
?????? 、




??? ? 、 ?
??? ? ? 、 ???????????っ?。
??? ??、???
??? っ 、? ??? っ 。
???? ????? ?????? っ?。????、 ?? 、
???????????????っ っ??????? っ 。
?????、 ?「??? ?? 」
???っ 、 っ 。?????、??? 、??、 ッ ??? 。
「?????ー??????、???? ???
???」。 ? 、????? ? 。 ?
?????????。
??????????????????????。??
??? 、?????? ??????、??????????? 、 「?????』???????? 。 ??? 、 ??。? ?? ??????? ? 、 。?ー? 、???。
??????????ョッ?? 。 。?????ャ???ー ??




??? ?、 ???っ 。
????? 、
ー?? ?っ 、????? ?
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???っ?。
????????????????? ????? 、 ?、???????
???、????? ? ?????、????????????。??? ???ー?????????????? ? 。「
??
??」??????
??? ? ? 。??? 、 ? 。??? 、 。
????????、????、 ????
??っ 。「??」。?? 、 、 、??? ? 」 っ 、??? 「? 」 。
?????、???????????? っ ?
??? ? 、?っ???? 。
???????????? 、?
???????っ?。????????っ???「???????? 」 ?。? ??、????? 、 、 ????、 ? 、??? 、 ????、????? ャ?????? 。 「???????。 、??。 、 」 、??? 。
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??????????「?????」??????、????????????




??????????????????????????、???????? っ 、??。 、 、 ?????っ???、 ?? 。??? ? 、 「 ? 」?? 。??????????、 。???????、?ャ





??。 ? ? 、???、?? 、??? ? 。
?「????」??っ?、??????????????っ 。
???????????????? ???? っ ??? ?、?????









??? 、 ?? 。














??? ????、?????????????????? っ っ 。






??っ??? っ ????、 ??????????っ?、???
?
????、???????????????????
??? 、 っ 、 ???? ?? ???? っ 。
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?????????、????? ?? ??っ???
?、???? 。 ィ???、?????。っ??、???? 、 ???っ 。
?????????






??? 、 、??? 、 ? 、??? 、 ???? 、
???????、??????? 、 ?





??? ッ 、??? 。「?????????????????? 」
????っ?、???????????、??????




?????? ー ョ 」 ?、??????、?? 、 、?????? ?
?
????????




??? 、 ィ っ???、?? ???? 、 、っ? っ 。
?????っ??? ???、???????????
73 
????????????、????????っ?「?????」?、????????????????、?????? 、 ?っ ??? 。
??
????????????、??












ィ、??。「???ー 」 っ 、??ョ??ョ っ 。「??
???」?????????、???? ???
??? ? 、 っ?????? ?? 、 っ 。
???????????






の記録集です。 A5判25 7 5円ですが、あごら会員に限り、特価
千円(送料込み)でお頒ちします。
お申込みは振替東京0=5264(あごら・ BOC)へ。









??????????? ??????」???????っ? 、 ? ??
???〈 〉 ? っ
???? 、〈 ュ ?????ー ??????????〉?????? ????。?、? ???? 〉 ?? 〈 ? 〉??? 、 ー??? 「 、??? ゅ???」 っ 、 っ 。
??????????????? ?
75 
?。???????????????????「???????????????」????????。???????? ?、 っ? 。
???????????????っ?。???????




??? っ?」?? 、「 、??? ?? 」 っ 。
??????????? ????っ 、












?????、???? ?? ?????? ? 。
???? ????????? ?、?????




















??? ??????? ???????? ???????
??
????????
??? 、 ? ???? っ 。 、
?
?????????
??? ?? 、???? ? 、??? っ 。??? 、??? 、???
??
?????????、???????
??? 、 っ?? ?????????????????????、????













??? 。 ??????????「?????? ェ ィ 」 っ 、????? ?????、??????????、?、? 、 ?、????? ?? 。 「??? ? ? 」
??
??????????





?、?? ????? 、 。???
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?????、? ? ? ??????。
???? ??????????????????「????」???、????????????????







???? ? ?? 、 ? ???? ?? 。
???????、「? 」「















?、? ? ? ャ ????? っ ?? ?????。????? ?? 。






























???? ?? ?? ?、? 。





































???????? 。 、???????? 。
???、 ??、????、 ?




???? 。 、 、??????

































































































































? ? ???? ???????。〈 ? ???
?????〉
??????ェー???????????????「?
???」??? 、? ??「 ??」 ???????、??ョ????? っ?。 ?? ???? ?? 、 ???? ? ? ? ? ????? 、 、?ッ? 。??? 、 ー 、??「 ? ??? 」。??? っ 、???っ 、 。「 」??? っ???? 。
?????????、???????? 。 ?
??、??????????????????、??????、? 。 ? 、??? ? 。??? 。 、??? っ ? 、??????、????????????? 。 、??、 ? 。 ? 、??? 、 、??? ー???、 。??? 、 っ 、??? 。???、 ? 、? 。
82 
??????、?ッ??????????、?????




???? ? 」 っ?っ?、? 、「
???????????????????????????????、???????????、 。 、 っ??? っ 。 、 ???っ????。?ッ?? ? っ??? 、 。??、? 。 ???っ 。 。??? ? 、 っ 。??? ???? ? っ 、 、??、? ? 。?????、?????????、?????????
???? ?、???? ?? っ 。??、 っ??? 、 、???? 、 ? っ?。? ? 。 、??? 。 。
?????「????? 」 ?、「
???」「???????」?????っ?????、??????? 。 ? ?、??? ?。 ? 、「???」 、 ヶ っ 。
???、??????。??????????????
??? 、???? 、 。?っ?、? ? ?、??っ?。 、「 ??」? ??、???
?
??????、??。??
??? ? 、???? 。
??????????? ???????????。
???、 。? 。
??、?ッ 、 ? 。 ? っ





????????????ー ??? ?っ ?〈?????????〉???????????????
??っ??、???っ? ???? ???っ?。????????「?????? ? ?? ??
??
???





? ?? 。 。???? ? 〈 〉 。??? 。 、??っ 。
???????? 。 、
??「? っ
??っ?。????????。??????」???????。??? ? っ ? 。? ????????????、??????????。???? 。 っ???っ ???? 。 っ 。???? 、???? 、 、?? 。
???????????????ー???。「??????」?????????????。???
???? ? っ??????? 。 。???。???? 、
??
??????、?????っ??????




























































































??ッ?ー???????っ?。??、???????????????????????、????????????? 。〈? ? ? ? っ
??、??????????????????????












?????????? ????っ???????。 っ 、????????????? 、 っ 。
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???????????????????。??『??
???? っ 』 、 ?「????????????」??????????????? 、 ? ?? ??????? 、 ??っ?。 ????? 、「 、?????。 、??? ? 」 。??? 「 っ??。??? っ 。??? 」 っ 。?、? ? っ ? ? っ???? 。
〈????〉??、????????ッ????ッ?ー












??? ?? ? 。??? 。 ?
?
????????。





??? 、 。??、 ? 。??? 、 ? 。??? 、 っ 。?? 。
????ッ?ー?????????????????
???????、????っ???。?ョッ?????????? 、 ? ? ? ?? 。
??
??? ? 。??? っ 。『 。っ??っ っ ゃ??? ???? ?? ???? 、 。????っ 。 っ???。 っ ? ?っ 。 ???っ? 。 っ 。???っ 、 。????????????????????? ? ?
























??? ????? ??? 、??? ? 、 ? ー??? 、??? っ ??????? ????? ー 。
???、?????????? ー??、????????? ???
???、??? 。??、 ? ー 。
???、?????? ?????〈??????
?????????〉。???????、???????っ???? 、 ?? ?
??
???
??? 、 ?? ????? ??
????、????????????????????




???? ?? 、?????〈? ???? 〉 ??????。? 、 ー?。? 、???? ? 。
???????、 ?
???? 、??? 、????? っ っ 。
????????、????????????????
??? っ 、 、
??っ?????。????、?????????????? ? ? ? 。
????〈??????????????????ッ?
?ー?〉。 、 。???? ?、????? ????ュー??????? ?。 ? 、 ? 、?ッ ュ 、???? ? 、 ッ???、 。 ???? ? っ? ??、??????ーー。 っ 、 〈? ?〉 。????????????〈???
??
????
?????〉? 。 、 「
??
??????? 、 」??、??????? っ 。??? 、 〈??? 、 ???、 っ ?
89 
???。????、?????????????????????????????????????????????? ????? 、 、 ? 、??? 、 ッ 「
??
?







































「??????????????、????????????。 ? ??????????? 」 、 、??? ????????「???? ????、? 。 ? ?、???
??
???、??









?????????? 、 ? 「???」 、 ??っ 。


































































?」?、??? っ ? っ 。
????????????。?? ? ?













???、 、 、「 。??????っ 。 、 、???
?????? 、???????????????????っ?。????、????????、?
??、 「 」 。 、??っ?。? 、 、??? ? 、 、
??
????????????????????
??、 ? っ 。
?????????っ????、?、??????????「??」?????っ????、?????








???????っ????????? っ 。 、 「?
??
?」?「???????」???ー?????????
「????????」?、??????????????????っ???、?????????????っ?。?????? ? ? 。????、??、??????????、???????????????????????、????




????、???? 、 ? 、 ? ????
??
??? ? ????
??? ? 、 っ 。?????? っ 。 ?、 、 ?、? ? 、??? 、
??
??????っ?ーー??????? 。
?????、 、 ? 、 ?????????







??? ??。?????????????????????????????????。????????? 。 ???。?????っ????????????????????。???
??
??????????????、???????????????????????????
















????、???????????????????????。????????????、????、??????????????、??????????????、????? っ ? ?。?、? ? っ 、 。??? ?、 ? 。
?????っ?、???、??????????????????????????????????
???。 。 ?、?????? ? っ 、 。 ????????。 「 」 。
?????????、???????????、?????????????????っ???????








?????? 。 、??? ィ 、 。 ィ ???、 っ 。
???????????????、???????????????????????????????
???、 ? 、?????? 。? ? 。





??? ? ?????????????、? っ 「? 」





???????????????????? ????????????????????????。????? 、 ???????っ????????????????????? 。
????????????????「?ュ
?
?ェー?」? ?? 、 ? ?
??? 。
??? 、 ? ????、??????????????????「??
?」? 。 っー???????? ? ???? ? 」 、 ??? ? 。
?、???? ? 。 ?
??
??
??? 「 」「 」 。?????「? 」 っ 。??? っ
??
??????????????????、??????????????????












??? ? ???????????????????????????????????、?????????? 、 、 「 」???????????、? 「 」 、 。??? 、 ? 、?????? ?
?
??????、????????????。?????????
??? 、 ? ?? ? 。
?、?????????? ? ???????、??????????、????????????、
??? ? 。 。 、っ??? ? 。??? 、 、???? 、 、 、 っ 。 ?????? 。






???〈?????????ッ??????〉????〈?????????? ???〉? ? ? ?っ??っ? ? 、????????
??
???
???????? ?? ???? ? ?
??
??? 。












??? 。??? ?ャ 。??? ? っ 。
???????????????????????????? 。
?????????????っ???、???????
??? ? 。?????? 、??? 。??っ ????、?????、? っ??っ 。
??????????? 、 、 ?
??? ? 、 っ?????????。?? ? っ 、??? 。??? ? ???? ?、? ???? 。?????? 。?????? 。 、 っ 、
??っ???????。????????????????????????っ?、??????、?????????? ? っ 、??? ?。? 。??? っ っ ー ー??? ょ 。??? 、??? 、 ???? 、 、 っ 、??? 、??? 、 。??? っ?、〈 ッ 〉??? ?、
??
??? ?? ー ー?????? っ 。??? 、??? 。??? っ
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????????っ????????っ?。????、???????????????????????????っ?? ? っ 。 ? ???? っ 、???、 。??? 、??? っ ょ??? 、? 。 、?????っ 。??? 、 、?っ? ?。 、?????? ? 。????????? 、 ????
? ?????????????????????
??? 。?っ? 。






























































































































???、???????????っ????????????、???????????????????????????? ?、 、??? ? 、 ? っ?????? ? っ 、??? 。 、??。 ? っ??? 。 っ っ??? 、??っ? 。????っ? ? 、? 。??
??
???????、????????????








































????っ?。????????????、???????、??????????。?????、????、?????????????。? 、 ?、 ? 。
????????っ? ??????、????????????、????、??????????
??? ? ?っ?。
??? ? ? 、 ? ? 、 ー
??? っ 。 ャ っ 。












??? ??? ? 。
??? 、 ???っ???。??????????。??????????????????? ?。 ? っ
?
????ー?ョ??????
????????? 。 、? ????????????????。




?????? 、 、 。
?????? 、 。 ??? 。
??? 、 、 ? ?? 。
??????? 、 ?????????、 ??? ? ? 、
??? っ 。









??????、???、 ? っ 。 っ 。 、
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::・::::::::::::::::ロ 222:2222222:22:22::22
???????。????????????????。??????。??????。??、??????。??????。???????????っ ゃ ?、 ? ?っ ???? 。 ? っ ? ?。?????。ぁ、?ゃ?。?????? ? 。 っ????、 、 。 っ 。??? ゃっ ??
?????????、????っ???????????????????????????????。
??? っ ょ 。
??? 。 っ ? 、 ? っ 。?っ????????????????
?っ?。 ー 。
??? 、 っ ?
?
?????。???っ???。?
??? ? 。 、 。
??? っ 。 っ ?? ?? ? 、 。ゎ
?っ? ????
???、 っ 、 ??
??? ? 、 。
??? っ 、 、 。???????????????????? ? 、 ?
???? 。





??? ? 。 ? 、 。 っ 、?????????。
??? 、 ? 、 、 ? 、 ? ? ?
??? 。 ???????????????。??????っ????????、???????、????????? 。
????、???????????。??????????????。???????????????
??? 、 ー 。




??? っ 。 。??????????????、 、 。
????。? ? ??。? ? ?。
????、? 。
??? ? ??? ? ? 。 、??。??? ? 、? 。





???ュ ッ 。 ? ? 。 ?
??? ? ?????????????????????????っ 。
??????? ??? ????????????
??? 。????????????????????、?????、????????っ???、?????? 。 っ 、 っ 。??? っ? 。 。 、 、??? ゃ 。 、 。
* 
?????????、 ?????。??????????、????っ???? ?
?????? 。 、 っ 、?????? っ 。
???、?????????っ???? 、 。










?????? 。? 、 。 っ???っ?
????????????????????????っ?、??????????っ???っ?。???
??? っ 。
??? っ 。????????? ?? 、 ?
????、????ー っ 、 っ 。 ????? ?。
?????、 ょっ
??? ??? 。 ? ? ? ??。???????????????? 。 。 、 、 ?





??? ? 、 ? 。? っ 。 ???。 ? ?。 。 。
??、????????。???????????????っ?。?????っ?。?????????
??? ? 。 っ 。
??? ? 、 ?、 っ ? ? 。 ? ?
??? 、 。
??? っ 、 「
っ??」 。 ????????、??????????????。????? 「 」 っ 、 「 っ 」??っ?、 。 っ ょ 。?????、 、 。
??? 。
??? ? 。 、 ?????????????????????
??? ? っ 。 っ っ 。
??? 、 っ 。 、 。 、






??? 、 、? っ ?????、?????????????。
??? 。?????、 、 ??????????????????????????? 。
??????? っ 、 っ 。
???。??、????? ?????? 、????????????????っ??????っ??? 、 っ ? ゃっ 。 。 ッ
I2 
、 。?
??、??? 。 ?????????????????????。 ?
??。? っ 。
??? 。 、 ???????? ?
?。? ? ??っ 、 ? ? ? っ 、??????? ? ? 、 ?、 、??? 。
?????? ?、 っ 。 。 ー





ゃっ??????。???????????????????。「?????????????っ????????、???????????????????????、????? ? ??????????〈??????????????????? 」????????? ? ? ??????
??? ???????????? ゃ ゃ っ ?。?????????????? 。
????????????、 、 っ 、 っ
???ー ー 、 。
??、 、 、 。 、
??? 、 ー ー 、 ? 。
??? ? ???????。??? 。???????????? ????????、?? ??????????????
???????、 ?? 。
??? 、 。 っ 、 っ 。?????っ 、 。 。 ? っ 、









っ?? ? ? っ 。
???、 ? ょ 。 、 っ
???? 、??? 。
??? っ 、 っ ? 。 ????????、
??? っ ???、
??? 。 ????????????? ?????????
??? 。 ? ?? 。???、?????????? 。??????????????、? っ 、 。 ゃ っっ? 。?????? ?????????????????っ????????っ?? ? 。 、
?????? ? 、 、 、??????? っ 。
?????? 、 。 、
??? 。 ? ? 、 。





??、 ???????、??????????、????????????。???????、????? ? 。
????????。????、??????っ?????????????????。????????
?。? ?? 。
??? 、 ? ?、 ? 。 、
??? っ 、 っ ????っ?????、 、 ? ? 、??????? ? ?っ ? 。
???????????? 、 ? 。 ?
ゃ?? ょ。 ー 。??、??? ? 。 、??ゃ、 。
????、???? 、 、 っ
??? 、 ?っ?????????????????????っ?。???? ょ 。 っ 。
??、?????、 。 、
























































??? ???、???????????????????っ?。?? ???? っ っ 。???? 。
????????????????????っ?。 ?
??? ? ??????? 、 〈??? 。
?????? ?? ? っ 。








???????、????????????????????。 ? ? っ?。??? 。? 、??、 。
????????? 。
???っ ? っ 。??????っ 〈 〉 「?????? っ ょ 。?」?、 。
?っ??????? 。
















??? ? 、 ?????????。??????? 。「??? っ 、 っ っ?。? っ 」
???????????っ??????、??????
??? ?っ 。 、????、? 。「??? 、 。??? ? 」?? っ 。
????????? 、
??? ? っ 。?。「???
?
????????????




















??????っ ? 、 、



















?????? 、 っ ?
??? ?、??? ?? ??????? ? 。 ? 、 ? ???? 。「??????」?? ???? っ 。????????、????????????????





??? ? ? 、 、
???????、????????????????っ?。???????、??????????????。
?????????????????????????
??? 。「 ? 」 。?????ー ?「??、??、??????????。???、??????? 『? 』 、?????? 」 。??、 、 っ っ 。????????
?
〉??????????「????
??? ? っ 。?、??? っ 」 。
??????????????? 。
??? ? 、 。?????? ? っ「????????っ??、??『????????????? 。 、 、 っ
????』???????っ?」???????????? 。
??????、????????????????。?
??? ?????。?????????????????っ??? 「 」
?????????????????????????
? ? 。「????????????」「????????」「???? ? 、 ? 」??????、 、
??、 ? 。 ?????????? ???、? っ 。
?????? 、
??? 〉 ? 。???? ? っ 。
??、??? 「 」 。




??????っ?、???????????????????????????????????????????????、??????????????????????? ?っ?。??っ????????? ッ 。









??? 、 ? ュー?ッ????? 。「??? 。??、? ァ
?
ッ????、???????っ?。
??? っ 」 。
????????? 、 〈 ?








????????????????。?????〈?????? ?????????????????????? ッ っ 。 ? 、 ???? 。「??? 、??? っ 」 。
???????????? 、 ?













11. 21 (土)問1:30-5:00 
スライド『帰らぬ少女』富山妙子十日夕イアーテイスト
PART 1 アジアの女性たちはなぜ日本へ? グループ報告
PART 2 買春のない社会をどう創るかパネル討論
高里鈴代 彦坂諦 松井やより










「?っ 。 っ ? 」。?????????「????、?????????????、 」。
???っ?『?????』??????????????????っ?。
??? 、 、 。「?????? 、 。 っ 、 っ
????っ?。??ゃ ? 、 。 、 ? ??????っ????、?? っ ? 」。
?????? 、 ????。??
??? っ ? 。
???、 、 っ 。 。?????
?
????????????、「??????????ョ??ョ?????????
??、??っ? ? ? ? ? 」、 ? 、?????? 「 、?っ? ? っ 。 、?」? ? 。






「??? ? ? 、 ? ? ? 。 ?




??? 、 。 ? ? 、???? ? 。 ?、っ?? 。 ? っ 、 ? 。
???、『?????』??? 、? ???。? ??????っ???????????、
???? 。 っ 、 「 ゃ????? っ 」 。
???? ?? 。 ? っ ?
??? 「 」 。
??? 、 。






























































??????、??????、??????、????????????、?????????、???、?????? ? 、 ? ???? 、 っ ??? 。
???、????? 、 、????????
??? 、????、「? ? 、 っ??? ッ 。??? 」 。
??????? ? 「 ゅ」 ? 、

















??? 。 ? ? ャ ?、??????? ? 、?「? 。 っ??? 。
???????????????っ???、?????




??? ???????????????????????、「???ゃ ?」 ィー??? 、??? ?? 、 、 ???? 、??? 。? 。
????、??????? ? ?????????
??? ?? 「 」?〈?ョ?? ッっ?? 」 ッ ー 。?????? ? ?、
???? 、 っ?????っ 。 ? っ ェ?。? 。 ー??? ? ?、??? ? 。
129 
?っ?????????????。「????????????????????」???ッ?? 。『????????????』????、??????














?? ?????????? っ??? っ
:::::::::::: ・・・・・ ・・....
?????????、???????????????
?????、???????????っ???????。???、????????? ? 『??? っ 』 っ 。???、??????、??????????????
???、 ッ ? ? 、????? ? ??????、 ?? 、?? 、?? 。
????、???、??、?????、???????
????????????????????????「??、?????」 、 っ ??????? ????????????? ?、 ?? 。





??? 、 っ 、 っ?????? っ 。 ????、??? 、 。
「???????」。????????????っ??















?????????????????????、???????????、?っ?????ー???????っ????? 。 っ 。「??? っ? ?」 ? 、??? 、 。
????????????、??????っ?。???
??? 、 、??、?。 っ??? っ
?
?????????、???










??? ???????????。???????、?????、?? ィ????? ? っ? 。??? 、???、 っ ?




?????? っ 。??? 。???、 ?、 。??? 、?。? ー












書 名 著者名 出版社 定価
いくさ世にいのち支えて 武田英子 ドメス出版 1 5 4 5円
エコ・ダイアリー 1 993 エコピレッジ基金 ロEレ，:;基金 1 200円
五百年後のコロンブス エドウィー・プレネル 晶文社 3 3 0 0円
母をくくらないで下さい 大熊一夫 朝日新聞社 520円




??〈??????〉???????? ? 。 、 ?っ???「?
?」??。???? ??、 ?? ?????????????。?? ? ? 。 、??? ? ????









?????? ?? ?ー?????? 、 〈? ?〉??っ 。?????〉?、?? ??、 、??? ?
?????????。???『?????????』??????????????????????。???????? 、 ? ???? ???? 。??????
??????????????。??????????
???、 っ?、「??? 」 。??? 。
????、? っ ゃ ?

















??? 、 ?っ 。??? ? ????。「????っ??????。????????????」??? 。 、???。「? 」 「 ???? 、 」??? ??ッ??? 。 、???。 。??? 。???????????『????????? 。
??? 』?っ??。? 『 、???、 。 。
??
????














??????っ?、???????? っ 。??????????、? 。???????「 ゅ」? ? 。??? っ 」? っ
?
???
?、〈 ッ ゅ〉 、??? 。
??????????、???? っ??ェ




?? 。 。???????????????????、 ?????? 。?? ?? っ ???、???ゅ???????? ??? 。
???????????????????????、
??? ? ? 。
?????????。?????「?????」??????????????????
??っ?? ??? ゃ
??、?? ? ????。「??、?? ー? 。
????? 」。???? ゃ??っ っ ??? ??? ?
?
?????っ????、?????、


















?????????????????????、????????????????????? 、??、??? 。? 。
????、????、 、
??、 、 、 、??? ?? 。
????????????、?






??、???? っ 、 ???? ?? 。
?っ?????????????












??? ? 、 。
????????? 、
? ????




































基調講演10:30~ 12:00 分科会13:00~16:00 
























??? 、??? ? っ 、??? 、?、? 、 。
?????????、 ? っ 、
??? ? 、???? ?? 、 ? 。??? ょ 、 、
=ー -= ' -= -= -= -量
四= 回
= =  
= = 
喜= 
?????????????、??????????????????、 ? 、 、??? 、 、 っ??? 、 ゃ?、????ゃ ??????????? 。
????????、?っ??????????????????????????? ?、 、 、
?????? 「?????? 」 ? ? 。 ?っ??、 、? 、 、??、 、 、 、??? 。
????????? ゃ、
??? っ???? ? ?
??
???????、????




?ー? 、? ? ????っ 。
?????????????、???????????
??? ? ? ? 、 ー?????? ? ? 、 ? ????ー っ ょ 。??? っ 、 。??? 。 「 」〈????????????? ???????????っ? 、
??
???????????〈??っ
?????? ????? ? 〈???
??
??????







???、?? ? ー ェ ???? 、 ?、??、?????、????? ??? ? ? ? 。
〈?????















?っ???? 、 っ 。??? 、 ? ?っ? ?、??? ? 、 っ 、 、??? 。??? 。??? 、??? ャ 、 っ??? 、 ャ
?????っ??????。
???????????、「?????ャ??、???
??? 、 ? ????????????、???????????? ?、 ???????、???? 、 ??っ? 」 ?。 、『 』??? 。
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